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公共競争均衡について




の開拓的な研究が現われつつある｡ 我々がここに検討をする,D K Foley














(i) 訳詩について(〝pカLICCOmPetltlVeqLl)br)u巾'■および後出の H publl亡 Ge･










It 托 億 定
はじめに.この抜済のiA為を明らかにするために,いくつかV仮定をおこ
う｡扱所には (Y+JPr)コの財があり.そのうち ′コは公共財,m コは私的







にのみa:日する｡罪 1崇叶の公共財村方牡 (ベクター)を ∫Iとかけば,
仮定Ali次の式で波わせる.
1-1)- -∫1
仮定C 家計 1は私的財のみからなる所与の初期保有ベクター W->0を






る.そこで我 の々野 を地域抑 (各艮拝の自治t)蛾 注して.このよう/L公共
財の列を考えよう｡その場合には.縦 の強制的な予防注射,良搬群生+-ビス.
JL芥･足触 サービス.自冶休薪AEla･出石ILどがiえられよう｡あるいは消防事1








レンマ IJ'Iが凹Eq政1らは y`もBI閑払 超も成立Tる｡
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億定P 生産セクターの生産可能世銀合 Yは閉凸蝕であり. 生産の塊#































寮rrIlこかから良を L'とすれIf.現6qベクターは ノー (Ll.,Ll)で,当面





































































定&3初期粂件 (W一,.W')>O を所与として,公共鍵争均脊 publk
compehtl▼eequllbr)um は.次の臓 )をみたす,実現可能fl配分と均背淋
政のベア (♪.1,Zl, ,LL,ll.,JI)である.
@ 任意の (i,乏)∈Y lこたいして P(1.∑Zり≧〆i,2)
⑨ A L'+tl10かつ L-I(1,il)>N'(1,Z` 】⇒PriI>♪rz{
(9 全家計によって-Jd蓮好される他の公共政策はlい｡すなわち,ベク
(l●)
6-f･にたいして.任意 a)Jについて u`(i.i')≧JL`(X,Zt) かつ PjL≦
i,='+LLL-一をみ たす きtを存在させうる,代替的公共故薮 (i.fl,jJ)は
存在 しない｡
赦後にJ<レー ト患鳶を定焦しておこうo
定暮 4 J<レー ト免削 i,任源の ･について 7L{(i,豆.)>_u'(F,Zl) でか
つ (i,∑it)∈Yをみたす監分 (i.舌., .卓') が存在 し13いよう(i, 実現








レン7 1 (LI,X,ZL, .zt,t1. .I))がJI.大鼓争均衡で. かつ Y が闘
凸堆ならは,〆r.∑zl)-o
正明 もLI(x.∑Zり>O Jsらは,入>lEたいして 九(I.∑zl)∈Yか
つ 17･入(T.∑zl)>J)(1,∑2り 忙なり. これは公共政争埼衝の定盤3㊥に矛
盾する｡ (証明丁)
定理 1 (P,1,ll, ,2.,(1, ,L')が公共哉争均熊13らは.虎分 (1,Z1,
,2-)はJ<レー トJEl着である8








p(j',∑ it)≦メr,∑ 2') 頓)
すると(姻 式より,バレー ト虫者Il配分 (i.iJ. ,i`)は鼻争均衡 (.:対 応










そこで新しい公共政策として,ll-i--÷ (∑i-L pli)という税制を もつ





定理2 Y か閉凸錐で,任意の iについて uL(x,zi)が凹楓数ならば,

















(ただし Ve(x,∑zt)は (I,∑zi)の '･近傍)だから. (x,∑zl)卓B な








し,したがって (x,zl,･･,I)はパ レー ト最適ではなくなるO
イ)ロ)-)から,Yと 万 は,ともに (r+m)次元空間内の閉凸集合
で,かつ βny-中,しかも β は明らかに 1点のみの集合ではないから.
分離定理によって
t)(虎,∑it)≦c for∀(i,∑ZL)∈Y (9
9(i,∑乏t)≧c for∀(え ∑亘り∈D- ㊥
を満足するベクター L)≒0 とスカラー Cとが存在する｡ ◎
すると仮定より (x,∑it) ≡Y かつ (x,∑Z･i)∈D- だから,任意の




◎式から ♪キ0 であり,つ･まり P≧0 であるが,実は Py>0であるこ
とが証明される｡
イ)まず Py=0 を仮定すると,♪≧0 を考慮して PZ≧0｡そこで 1≦)I
≦Yのある )'について み,>0 とする. すると仮定 Pにより第 j財を正
の盈 xJ>o 生産されるようにすることができる｡ すると ♪y-0,9,≧0
(とくに PJ,>0,xj>0)より ♪(x,∑zi)>O｡ これは レンマ 1に矛盾
する｡
ロ)したがって Pv≧0 (ただしタ.r≧0)｡そこで私的財のうち )'∈Jに








そのような消費者 Sについて ztkを十分ふやし,一方 Z;をへらす こと
によって (Z主に飽和点がないから),u'(x,zS*)>uS(x,Z')にできる｡ す










のぞいては ♪(方′∑F)<o となり,ンンマ1に矛盾する｡ しかもこの最後
の特殊なケースでは,九∑wt-I)(x,∑yi)-Oである机 他方仮定からby≧





























































xl≧0,x2≧ 0 ⇒ axュ+βx2≧ 0
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ハ)-Jj一界牡の証明 (ここでは便宜附こx=-(X.ll, zx)と表記する) もL
X が有罪でなければ.Xの中に有罪でない点列 x.が存在する｡そこで点




これは生軽の LJndoEC(にkalgneを否定 した仮定 Pに矛盾する｡(旺明丁)































かつ X の凸性より (aG+β虎,Gal+β乏1,･･,αか+βin)∈X となって,Z
の定義に矛盾する｡






_ < _ A
っている｡Ⅹキxと仮定すれば以下のようにして矛盾であるから,x-Ⅹ.実
_ < < A_
際,もしx≒Xであれは,Xの定義⑧式より,W(左,;)>W(kx)｡したが















定理 3 線形の社会的FT生田歎W±∑klが(J･,Zl)を鳥大にする配分 (3,
2L,,il)は,<L,- ト最適で去るO
正明 もしく壬,21, ,か)が'<L/-ト最適でなけ(,lf,任忠の 1につい




定理4 各家計の効用鵬救 tJL(1.Zり が凹鮎牡であるとき (r,zl,･,Z')
がJ<レート最適であれは. (左.zl, ,a-)-(i.乏L, .2り
正明 (1,2㌧.zl')がパレー ト鹿茸であるときの,各家計の効用の水坤広






































ここで公共痘争均衡と/<レ- ト長逝との的偉 く定漂 1,2)を憩いおこす























レンマ4 写像 k-P は上半連続である.
証明 この写像が上半連続であることを証明するためには,点列 †kq1-





























は Y の内点にはならないから,(x,∑zli) ∈Y⇔ F(x,∑zt')=O として
よい｡また家計は予算制約いっぱいまで消費するとすれば,制約条件はいず
れも等式であらわされる｡













(all)老 -bJ-Y若 ･o (,-1日,
･a-2,老 … ♪.一環-o tl=E.i,･,･芸l
(a-3) 老 …F(x,≡- 0
¢`≡nl･Z')-8･(♪rE'一告 p"I)
･ト 1,筈 -若 -悪 pJ-0(;ELl･,･,;)
･b-2,者 ≡署 -S･b･-0 ({ll･.･m")







(W-1)貨 - 与k寛 一大器 -
･W-2)号 - 々覚 一環 -
(W-3)昔≡p(,,y)-0
? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ?
次に.珪麓の 上∈S.と,あるd>olこたいして,写像






















･a-1, pJ一･若 くW-1, ∑i,Bg--;第
･a-2) P･-塔 (--2) 堵 -塔-
(a-3) F(1,∑Z-)-0 (W-3) F(i,∑2')-o









如 一意 と卯 すれば (W-2'と (a-2'仙-2)の掘 れ またこれを




(引 去る家計 Yについて か -0,他の家計 一について b>O の塊合
























すると-奴に この税額 Ilは初朋柴掛 こ対する比例税制のもとでの税額 tLl
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トをいただいた. 更に,蛸 について印腕前の小妹さんの凝血をいた1='いた｡ 東1さなが
ら滋粥の意を丑します.
